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Pinus pinaster es la especie forestal más utilizada para repoblar los monles
o- óriif¡", y Armillaria ostoyae uno de sus patÓgenos más imporlantes que
causa podredumbre olanca radicular y da lugar a -la posterior muerte de 
los
árboles. En este trabajo se estudió la iolerancia  A ostoyae de 39 progentes
de P. pinaster' proceoentes áe la colecclón de árboles plus <Galicia 
Costa)' y
de un lote control. Las semillas e sembraron en macetas de 5 L' uti l izándose
un diseño de 6 bloques al ázar con 5 brinzales por maceta' progenie 
y bloque'
En febrero de 2008, a la edad de 2 savias' las 1200 plantas e inocularon 
con
;;;;;p;;;¡. ostoyaeaisiaJa ¿e raíces de P pinasterrecos¡das en cotobade
iá".t.í"oiál la inócutación cánsistió en la colocaciÓn de 2 varetas 
por maceta
(una de P. p¡naster y otra oe Coqvlus ?"rtt"i?!?:::::::da¡ n9r ul,Ptt?911o^',,::
contacto con las raices de las plañtas" La supervivencia de las fam¡lias e anallzo
estadísticament" *eo,rnt" oüm" .uw¡uat anaiysis>' Tres meses después 
de la
inoculación se observaron i*itin'tliut pruntas muertas' obteniéndose rnáximos
de mortalidad en Junlo y en octubre La presencia del patógeno se constato
en ef BO% de tas ptanras muertas (950 aprox ) Las familias de P' pinaster
evaluadas variaron signiticaiiva;;nte en su tolerancia l ataque' evaluada 
ésta
como el t iempo que los árboles on capaces de sobrevivir a la inoculación 
con
;ih;"é;. i;;i"lt'v oot ntiniáÉi sobrev¡vieron a las inoculaciones' v todos ellos
oresentaron micelio balo ¡u?tt"tu Esios árboles e transplantarán y volverán
: ñ;ü;';; ÁoJo-ql" tt"t la sesunda inoculación se podrá contar con un
material vegetal val¡oso t'nto pu* 
""1 
estudio de los mecanismos de defensa
de P p¡naster, como para utilizar como parental ante repoblac¡ones n ierrenos
con riesgo de presencia de A- osfoyae'
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